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JOKO PURWANTO 
 PERANCANGAN ALAT PERAGA SISTEM HIDROLIK 
MINIATUR LENGAN ESKAVATOR (BOOM CYLINDER) 
 
ABSTRAK 
Tujuan dari Proyek Akhir ini adalah membuat sistem hidrolik berupa 
Miniatur Lengan Eskavator pada bagian boom. Pembuatan Miniatur Lengan 
Eskavator ini berfungsi sebagai alat praktikum sistem hidrolik untuk mengetahui 
prinsip kerja lengan eskavator yang sebenarnya. 
Pembuatan boom dimulai dengan tahap perancangan yaitu membuat 
desain dan ukuran. Tahap selanjutnya adalah pembuatan yang meliputi proses 
permesinan, pengelasan, sampai proses finishing. Tahap terakhir adalah perakitan 
dengan semua komponen Miniatur Lengan Eskavator dan pengujian untuk 
melakukan perhitungan terhadap silinder boom. 
Berdasarkan hasil perhitungan, boom mempunyai berat 7 kg. Silinder 
boom mempunyai gaya pada saat in stroke sebesar 14130 N dan saat out stroke 
sebesar 18.840 N. Silinder boom dapat mengangkat beban maksimal sebesar 
1902.48 Kg saat out stroke. Silinder dengan out stroke 100 mm menghasilkan 
sudut gerak boom sebesar 45 ˚. 
 
Kata kunci : hidrolik, miniatur, eskavator 
 
ABSTRACT 
The purpose of this final Project is making the hydraulic system in the 
form of a miniature excavator arm on the boom. Manufacture of miniature 
excavator arm is functioned as a teaching tool hydraulic systems to know the 
working principles of excavator arm in the truth.  
The making of boom begin with the stage of design and sizing. The next 
step is creation of machining processes, which include welding, until the finishing 
process. The last stage is assembly with all components of the miniature 
excavator arm and testing to do a calculation of boom cylinder. 
Based on the results of the calculation, the boom has a weight of 7 kg. The 
boom cylinder had 14130 N of in stroke strength and 18.840 N of out stroke 
strenght. Boom cylinder can lift 1902.48 Kg of maximum load when its out stroke. 
Cylinder with 100 mm out stroke produce 45 ˚ of boom angle’s motion. 
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A =  Luas penampang (mm2) 厈ଵ  = Luas penampang piston kecil  厈ଶ  = Luas penampang piston besar  
D =  Diameter piston silinder (mm) 
F =  Beban yang diterima (N) 
F =  Gaya (N) 
F1 =  Gaya masuk 유ଶ  =  Gaya keluar 
g =  Percepatan gravitasi (m/s2) 
m  =  Massa (kg) 
P =  Tekanan fluida (kg/cm2) 
S =  Panjang piston silinder / stroke (mm) 
ρ = Massa jenis (Kgm-3) 
 
 
